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6 октября 2003 года были внесены поправки в Федеральный закон Российской 
Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [1]. 
Целью данной работы является анализ изменений законодательства Самарской 
области о местном самоуправлении, изучение и выявление плюсов и минусов закона 
Самарской области от 30.03.2015 №24-ГД «О порядке формирования органов местного 
самоуправления  муниципальных образований Самарской области»». 
Данная тема актуальна, поскольку она обладает достаточно значительной 
новизной и является не исследованной на данный момент. 
Закон Самарской области вступил в силу относительно недавно и поэтому 
важным вопросом является рассмотрение его положительных и отрицательных сторон, 
которые можно выявить и раскрыть благодаря проведённому анализу различных 
документов, статей, новостей, связанных с принятием закона о местном 
самоуправлении в Самарской области.  
На основе всего этого можно выявить как положительные, так и отрицательные 
стороны этого закона.  
Из положительных моментов данного закона выделяются следующие. 
– Вариативность, то есть большое количество выбора. Так, на основе заседания 
Общественной палаты Самарской области, которое прошло в Губернской думе 
27.01.2015 г., предполагается, что районные советы будут формироваться в количестве 
40 человек (ранее 30). 
– Создаются все правовые возможности для того, чтобы максимально прибли-
зить муниципальный уровень власти в больших городах к жителям и к их проблемам. 
Власть станет более доступной, будут сформированы более полноценные органы 
власти с большими полномочиями и большими финансовыми возможностями. 
Благодаря данному закону, каждое поселение получит представителя на районном 
уровне.  
Проблемы, возникшие в результате исполнения закона, следующие. 
– Анализ огромного количества отраслевых федеральных законов, в которых 
органы местного самоуправления нагружаются какой-то работой. Эта работа 
необходима, но с учётом данного закона она не синхронизирована.  
Таким образом, на основе анализа закона о местном самоуправлении Самарской 
области и выявлении плюсов и минусов можно сделать вывод, что закон Самарской 
области от 30.03.2015 №24-ГД «О порядке формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Самарской области»» обладает более 
положительными качествами, нежели отрицательными, поэтому он благотворно 
скажется как на представителях власти, так и на жителях Самарской области.  
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